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THE NEED, THE IMPORTANCE AND THE CONTRIBUTION OF ,,ASSESSMENT 
OF THREATS TO THE SECURITY FROM ALL RISKS AND HAZARDS“ IN 
IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE  IN REPUBLIC OF MACEDONIA 
Trajce Nacev, PhD 
Goce Delcev University – Stip, Republic of Macedonia trajce.nacev@ugd.edu.mk 
Dragan Veselinov, PhD 
Euro-Balkan University - Skopje, Republic of Macedonia dragan_veselinov@yahoo.com 
Abstract: Immovable cultural heritage is a fundamental value in Republic of Macedonia. It as part of the state 
material goods is exposed to risks and dangers which can cause its damage or destruction. For its protection and 
rescue are undertaken measures and activities based on previously prepared assessments. These assessments that 
are prepared by the competent authorities are based on experience, research, studies and analyzes. Using this 
allows adequate prevention and management of risks and dangers in case of endangering the security of 
immovable cultural heritage. Therefore the need is inevitable and great is the Importance of assessment of 
threats to the security of all risks and dangers in immovable cultural heritage which contributes to its more 
efficient protection. 
Keywords: assessment, immovable cultural heritage, Republic of Macedonia. 
ПОТРЕБАТА, ЗНАЧЕЊЕТО И ПРИДОНЕСОТ НА ,,ПРОЦЕНАТА НА 
ЗАГРОЗЕНОСТА НА БЕЗБЕДНОСТА ОД СИТЕ РИЗИЦИ И ОПАСНОСТИ“ 
 КАЈ НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
Проф. д-р Трајче Нацев 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија trajce.nacev@ugd.edu.mk 
Доц. д-р Драган Веселинов 
Универзитет „ЕвроБалкан“ – Скопје, Република Македонија dragan_veselinov@yahoo.com 
Резиме: Недвижното културно наследство претставува темелна вредност во Република Македонија. Тоа 
како дел од нејзините материјалните добра е подложено на ризици и опасноти кои можат да 
предизвикаат негово оштетување или уништување. Затоа за негова заштита и спасување се превземаат 
мерки и активност врз основа на претходно изготвени проценки. Таквите проценки кои се изготвуваат 
од надлежните органи на власта се врз основа на искуства, истражувања, студии и анализи. Со помош на 
ова се овозможува соодветна превенција и справување со ризиците и опасностите во случај на 
загрозување на безбедноста на недвижното културно наследство. Поради тоа неминовна е потребата и 
големо е значењето од процена на загрозеноста на безбедноста од сите ризици и опасности кај 
недвижното културно наследство која придонесува негова поефикасна заштита. 
Клучни зборови: процена, недвижно културно наследство, Република Македонија.  
Материјалните добра во една држава покрај општествено-економските карактеристики имаат и 
одредена културно-историска важност. Како дел од овие добра претставува и недвижното културно 
наследство. Во Република Македонија ваквиот вид на културно наследство го сочинуваат спомениците, 
споменичките целини и културните предели.101  
Се проценува дека во државата има 10974 (11200)102 објекти регистрирани како неподвижно 
културно наследство, 4361 (4485)103 археолошки места, 1726 цркви и манастири со преку 150000 
квадратни метри фреско-живопис, 1213 објекти од старата градска и селска архитектура, 47 кули, 
тврдини и мостови, 1026 споменици и спомен обележја, 126 објекти од исламската архитектура, 24 
чаршии и други историски, урбанистичко-архитектонск целини, 32 стопански објекти и повеќе други 
видови на објекти и 5328 недвижности, како и над 500,000 музејски реликти.104  
101
 Види пошироко во Член 12, 13 и 14 од  Закон за заштита на културното наследство („Сл. Весник на 
Република Македонија“ бр.20/04) 
102
 Според Просторниот план на Република Македонија, Скопје, 2004 година, стр. 92. 
103
 Според извори од публикации на археолошки истражувачи. 
104
 Никола В. Димитров, Културно наследство (скрипта), Штип, 2010, 14. 
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 Недвижното културно наследство се наоѓа по целата територија на Македониј. Го има во 
урбаните и руралните места, односно по низинските и ридско-планинските делови на земјата. Околу 
45% од ова наседство се наоѓа во руралните населби на ридско-планинските подрачја, кои во голем број 
се целосно или делумно напуштени.105  
Република Македонија и граѓаните имаат законска и морална должност да го негуваат, чуваат и 
заштитат недвижното културно наследство. Државата преку разни начини и механизми превзема мерки 
и активности за негова заштита од сите ризици и опасности. 106 Во спроведувањето на оваа дејност 
најмногу се вклучени институциите од областа на културата, управувањето со кризи и заштитата и 
спасувањето. Покрај нив овде партиципираат и сите субјекти од Системите за заштита и спасување и 
управување со кризи кои имаат некаква поврзаност со оваа проблематика. Со нивна меѓусебна соработка 
и координација се доаѓа до соодветни одговори и решенија за ефикасна превенција и справување со 
ризиците и опасностите на кои се изложени спомениците, споменичките целини и културните предели. 
Така се дефинираат, изготвуваат и спроведуваат и потребните активности и мерки за нивна заштита и 
спасување.107 
Самите геграфски карактеристики на Македонија и распространетоста на ова културно 
наследство низ нејзината територија значително ја усложнуваат неговата заштита. Поради ова 
неопходна е анализа и процена на неговиот степен на загрозеност што ќе овозможи рационално 
искористување на ресурсите кои би се вклучиле во превенцијата и справувањето со ризиците и 
опасностите. Ќе се увидат и приоритетите, бројот на сили и средства како и потребното време и начин на 
дејствување во случај на нивна појава. Но за сето ова потребен е стручен и научен пристап кој го 
овозможува ,,Процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и 
опасности“(Понатаму: ,,Процената“) .  
,,Процената“ претставува документ во кој се интегрирани процените на надлежните државни 
субјекти, за ризици и опасности од нивна надлежност, како и поодделните процени за загрозеноста на 
подрачјата на општините и на градот Скопје и која е во функција на планско, навремено, целесообразно 
и координирано донесување на одлуки, насоки и препораки за преземање на потребните мерки и 
активности на субјектите на Системот за управување со кризи на национално и локално ниво.108 Исто 
како на републичко така и на локално ниво се користат истите постапки и процедури за изготвување на 
процените на загрозеноста на подрачјата на општините и на градот Скопје. Изработката на ,,Процената“ 
се врши преку разменување на податоци и информации, остварување на комуникација и координација и 
други слични активности помеѓу Центарот за управување со кризи и државните органи од Системот за 
управување со кризи. На локално ниво процената се изготвува на истиот начин но помеѓу Регионалните 
центри за управување со кризи и субјектите од системот за управување со кризи на локално ниво. 
Поради можни промени во начинот, интензитетот, видот и сл. на појавите на ризиците и 
опасностите како последица на разни околности процената на национално и локално ниво се ажурира. 
Тоа се изведува согласно дадените правила во Уредба за Методологијата за изработка на процената.109  
Содржината на ,,Процената“ за потребите и интересите на заштитата кај недвижното културно 
наследство овозможува еден преглед и претставува извод од кој ќе произлезат мерките и активностите за 
превенција и справување со ризиците и опасностите. Воглавно со анализа и процена на ризиците и 
опасностите преку утврдена методолошка постапка не само што може да се утврди нивната природа и 
обемност туку и ќе се оцени ранливоста на овој вид наследство од истите. ,,Процената“ дава детална 
претстава на техничките карактеристики на опасностите (нивна локација, интензитет, зачестеност и 
                                                          
105
 Истото, 69. 
106
  Согласно член 3 од Законот за управување со кризи („Сл. Весник на Република Македонија“ 
бр.29/05) ризици и опасности со кои се соочува недвижното културно наследство се: можни 
манифестации на национализам и верска нетрпеливост и омраза; облици и активности сврзани со 
меѓународниот тероризам; последици од средствата за масовно уништување; урбан тероризам; 
елементарни и други непогоди, техничко-технолошки катастрофи. 
107
 Согласно член 61 од Законот за заштита и спасување („Сл. Весник на Република Македонија“ 
бр.36/04) од интерес на заштитата и спасувањето на недвижното културно наследство се превземаат 
следните мерки: заштита и спасување од поплави; заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни 
материи; заштита и спасување од урнатини; заштита и спасување од техничко технолошки несреќи. 
108
 Член 2 од Уредба за Методологијата за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на 
Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување 
и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се 
доставува целос- на или извод од процената („Сл. Весник на Република Македонија“ бр.13/11) 
109
 Подетално образложено во Член 13 и 14 од истата Уредба. 
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веројатност), изложеноста и видот на оштетување или уништување на недвижното културно наследство. 
Покрај ова овозможува и оценување на компетенциите и способностите на капацитетите во делот на 
превенција и справување со ризиците и опасностите. 
Генерално ,,Процената“ е составена од два дела: општ и посебен. Во нејзиниот прв дел т.е. 
општиот се дава опис на целите што таа треба да ги постигне,  кои предмети и задачи ги има, како и 
геостратегиската положба на територијата за која се изготвува. Потоа се врши процес на анализа со кој 
се идентификува територијата односно подрачјето, се одредуваат субјектите од системот за управување 
со кризи и нивната координација, комуникација и соработка. Од голема важност претставуваат и 
изворите на податоци и нивната размена, а секако тука се вклучуваат и други субјекти кои вршат 
процени на одредени видови на ризци и опасности. Во овој дел од ,,Процената“ посебен акцент се става 
и на елементите на ризикот во кој се содржани географските карактеристики на територијата, социо-
економските карактеристики, населените места, економскиот потфат и генерални карактеристики на 
развојот. На крајот се прави сумарен и детален опис на застапените елементи на ризиците.
110
 Во контекст на 
недвижното културно наследство општиот дел овозможува и дава претстава за субјектите кои би се вклучиле 
во превенцијата и справувањето како и потенцијалот на елементите на ризик со кои се загрозува неговата 
безбедноста. 
Посебниот дел од ,,Процената“ започнува со податоци, информации и факти за претходно 
настанати појави на ризици и опасности. По нивното профилирање потоа за секој ризик и опасност 
одделно се врши процена согласно дадените насоки за вториот дел од Уредба за Методологијата за 
изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија. Врз основа на 
претходна појава на ризик и опасност се определува и потенцијалниот извор на загрозување на 
безбедноста на територијата за која се изготвува процената. Преку научен и методолошки процес на 
обработка на информации во организирана и координирана соработка со субјектите од системот за 
управување со кризи се проценува можноста од нивна повторна појава. Се вршат и други постапки и 
активности со кои добиените резултати ќе се документираат и визуелизираат за поголема прегледност 
при понатамошна постапка. Кај недвижното културно наследство на овој начин конкретно ќе се утврдат 
кои видови на ризици и опасности можат да се појават и да предизвикаат негово оштетување или 
уништување и од истите да се создаде мапа за опасности. Проценување на ранливоста и изложеноста кај 
овој вид наследство од дадена опасност ќе ги даде нејзините негативни влијанија на оштетувачките 
ефекти; неговата чувствителност на конкретна опасност; негово оштетување по конструктивни типови, 
степени и број; критични објекти по категории на намена, конструктивна типологија, степен на 
оштетување и број; и процена на директните, индиректните и долгорочните физички и економски загуби по 
категории.
111
 Во овој дел од ,,Процената“ се одредуваат капацитетите и способноста на Системот за 
управување со кризи за превенција, рано предупредување и одговор на проценетиот ризик. Ова за недвижното 
културно наследство подразбира одредување на стратегиите, политиките и плановите за негова заштита и 
спасување; прегледност и располагање со ресурсите за одговор и потреба од опремување, обуки и вежби за 
ефикасно спроведување на мерките и активностите. За соодветно извршување на задачите на субјектите 
вклучени во заштитата на ова наследство во посебниот дел од процената се одредени и основите и начините 
за координација, комуникација и одлучување за примената на мерките и ресурсите, преку стандардни 
оперативни постапки. ,,Процената“ ги дава и утврдува штетите со изразени финансиски импликации кај 
него како и управувањето со ревитализацијата по елиминирањето на кризата односно кој, како и кога го врши 
сето ова. На крајот на процената се означува степенот на загрозеност на безбедноста на недвижното културно 
наследство.
112
 Ова се утврдува врз основа на извршените анализи и изборот на индикатори на дотогашните 
појави на ризици и опасности и превземаните мерки на субјектите од системот за управување со кризи за 
заштита и спасување на ова наследство.  
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 Овој преглед се изведува според номенклатурата на средства и други блага од Единствената 
методологија за процена штети од елементарни непогоди („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 75/2001). 
111
 Член 5 од Уредба за Методологијата за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на 
Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување 
и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се 
доставува целос- на или извод од процената („Сл. Весник на Република Македонија“ бр.13/11) 
112
 Согласно член 6 од истата Уредбата. (Прв степен означува редовна состојба (нема ризик); Втор 
степен означува низок ризик (редовна состојба со ретко манифестирани појави на загрозеност); Трет 
степен означува покачен ризик (можен почеток на криза или кризна состојба); Четврт степен означува 
висок ризик и веројатност за почеток на криза или кризна состојба; Петти степен означува највисок 
ризик на загрозеност на виталните вредности (создадени услови за прогласување на криза или кризна 
состојба) 
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 ,,Процената“ како документ од суштинско значење за Системот за управување со кризи помага 
во неговото планирање и организирање односно во процесот на одлучување на надлежните носители на 
функции и одговорности, ја поддржува комуникацијата, координацијата, соработката, партнерските 
односи и употребата на ресурсите заради превенција, рано предупредување и справување со сите ризици 
и опасности кои можат да ги загрозат сите општествени вредности а во случајот недвижното културно 
наследство. Со неа систематски се согледува безбедносното ниво на вредностите кои се заштитуваат 
наспроти веројатноста од загрозување под влијание на утврдените опасности, во корелација со дадениот 
степен на изложеност на елементите на ризик и нивната ранливост и отпорност. Преку презентирани 
сознанија, заклучоци и препораки, поврзани со актуелните и очекуваните ризици за одреден простор и 
време кои се содржани во ,,Процената“ се дава можност да се утврди фактичката безбедносна состојба 
на недвижното културно наследство, потребните сили и средства за негова заштита и спасување како и 
моменталните расположливи ресурси на субјектите од Системот. Ова е од големо значење пред се 
поради можноста за појава на потреба од дополнително ангажирање на ресурси на места за кои во 
дадена ситуација има ваква потреба поради недостаток од истите или поголем обем на активности се со 
цел за успешно справување со ризиците и опасностите. Така се овозможува поголема рационалност, 
ефективност и ефикасност во заштитата и спасувањето. 
 За недвижното културно наследство ,,Процената“ овозможува идентификација на опасностите 
на кои тоа било и на кои се очекува да биде изложено. Покрај ова во неа се дадени и опис, анализа, 
проценување на веројатноста за случување по време и простор, очекуван интензитет/јачина на влијание 
и можни последици од опасностите за кои се смета дека го загрозуваат. Така всушност се прави 
конкретно причинско-последично поврзување помеѓу ризикот (како причина за негативни последици) и 
предизвиканите штети (како крајна последица од негативното влијание на ризикот)  кај ова наследство. 
    Стратешка важност на ,,Процената“ се должи на тоа што таа претставува резултат од извршена 
квантитативна и квалитативна анализа на каректеристиките на опасностите, елементите на ризик и 
спецификите кај недвижното културно наследство, на капацитетите, комуникацијата и координацијата 
на субјектите во Системот за управување со кризи како и методологијата и упатствата за нејзина 
изработка. Врз основа на неа понатаму се носат одлуки, се спроведуваат потребните мерки за превенција 
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